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Wind at 2 meter above displacement height (U2m and V2m, m/
s) from MERRA-2 product M2T1NXSLV.5.12.4 at 13:30Z Aug 
28 2005, generated with Panoply. 
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Surface pressure (PSurfStssurd, hPa) from AIRX2RET.006  
Aug 28 2005, generated with Panoply.
Brightness Temp. (OC in “false color”) from Global-Merged IR
May 05 2008, generated with Giovanni.
Precipitation (kg/m**2) from NLDAS MODEL
Sep 12 2013, generated with Giovanni.
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Sep 12 2013, generated with Giovanni.
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May 05 2008, generated with Giovanni.
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